Moodleのグループ機能を利用した演習科目での利用 by 湯川 治敏
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図4　グルーピングの概要画面
図5　グルーピングを用いた課題設定画面





















































































































1） 愛知大学Moodle利用マニュアル 教員用 
グルーピング編，愛知大学情報メディア
センター，2011年8月．
2） Moodle Docs, http://docs.moodle.
org/20/ja/グループFAQ.  
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